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RÉSUMÉS
L’opinion de Portalis  sur le  droit  révolutionnaire reflète  les  préoccupations d’un homme des
Lumières et d’un juriste formé sous l’Ancien Régime. Il condamne la conception révolutionnaire
de la loi qui à ses yeux entraîne la politisation du droit et le manque de stabilité de la législation.
Portalis ne voit dans les lois civiles de la Révolution que renversement de la puissance paternelle,
désorganisation  de  la  famille  légitime  et  affaiblissement  du  lien  matrimonial.  Cette
condamnation ancre sa quête du juste milieu dans le conservatisme.
Portalis  Looks  at  Revolutionary  Law:  the  Quest  for  the  Happy Medium.  The  opinion  of
Portalis on constitutional law reflects the concerns of a man of the Enlightenment and a lawyer
educated under the old regime. He rejects the revolutionary legal concept which in his view
tends to politicize the law and destabilize legislation. Portalis is convinced the civil statutes of
the Revolution overthrow paternal power, disorganize the legitimate family and undermine the
bond  of  matrimony.  This  rejection  firmly  anchors  his  quest  for  the  happy  medium  in
conservatism.
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